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of Haiti." Holotype,Mus. CompoZool. HarvardUniversity





• DEFINITION.A speciesof the auriculatusgroupof Antillean
Eleutherodactyluscharacterizedby thecombinationof smallsize






broadinterocularbarat timespresent,anteriorto a regularlyap-
pearingnarrowdark interocularbar, a dark canthalline which
continuesposteriorlyas a supratympaniccurvedline; hindlimbs
eitherunmarkedor withonemoderatelyprominentcruralbarand
threenarrowfemoralbars;dorsumoftenwitha paleorangesacral
washandon uppersurfacesof hindlimbs,venterof malesyellow,
thatof femalescreamy,andtibia/snout-ventlengthratiox 100







tributionof E. heminotaon Hispaniolaas follows:the Tiburon
Peninsulain Haiti (Les Cayes,Les Platons,Marfranc,Castillon,
Paillant)eastto thevicinityof thetype-localityon theMontagne
Noireandto 5.4-8.4 miSW SeguinontheMassifdelaSelle;one
isolatedrecordfromtheextremeasternSierradeBaoruco(24km
• PERTINENTLITERATURE.Otherthantheoriginaldescription,










thatE. heminotais mostlikelya climbingspecies.Sinceall known





• ETYMOLOGY.The nameheminotais fromtheGreek"hemi-
sys" (half)and"notos"(back),in referenceto the "dark dorsal
bandbecomingobsoletehalf way downthe back" (Shreveand
Williams,1963:325).
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MAP. Distributionof Eleutherodactylusheminotain HaitiandtheDominicanRepublic.Solidcirc~markstype-locality;opencircles
indicateotherlocalities.
